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Listerioza w ciąży – opis przypadku
Listeriosis in pregnancy – case report
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 Streszczenie   
Listerioza należy do stosunkowo rzadkich chorób zakaźnych. Jednak częstość jej występowania u kobiet ciężar-
nych jest około 20-krotnie wyższa niż w populacji ogólnej. Szacuje się, że ciężarne z listeriozą stanowią ok. 1/3 
wszystkich rozpoznanych przypadków tej choroby. 
Listerioza najczęściej szerzy się drogą pokarmową. Zachorowania sporadyczne, jak również epidemie zwykle są 
powiązane ze skażeniem żywności. Większość zachorowań ma związek ze spożyciem przetworzonej żywności, 
szczególnie potraw mięsnych w restauracjach typu fast food, wyrobów garmażeryjnych oraz produktów mlecz-
nych z niepasteryzowanego mleka. Kobiety ciężarne znajdują się w grupie zwiększonego ryzyka zachorowania na 
listeriozę, niestety objawy są mało specyﬁczne, a diagnostyka trudna. Jakkolwiek w literaturze znajdują się opisy 
przypadków ciężkiego przebiegu listeriozy w ciąży, to zwykle jednak ma ona łagodny przebieg u ciężarnej. Nato-
miast infekcja płodu lub noworodka wiąże się z wysokim ryzykiem wystąpienia śmiertelnych powikłań. Listerioza u 
noworodka może powodować posocznicę, zapalenie opon mózgowych lub zapalenie płuc.
W poniższej pracy zaprezentowano przypadek 28-letniej pacjentki, której ciąża powikłana była listeriozą. Przedsta-
wiono przebieg, diagnostykę i leczenie zakażenia u matki, jak i u zainfekowanego noworodka.
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 Abstract 
Listeriosis is a rather rare infectious disease but its incidence in pregnancy is over 20 times higher than in the gen-
eral population. Pregnant women with listeriosis comprise one-third of all listeriosis cases. 
Listeriosis is a foodborne disease. Sporadic as well as epidemic cases of listeriosis are usually related to contami-
nated processed food, especially meat dishes served in fast-food restaurants and dairy products. Pregnant women 
are at an increased risk for listeriosis infection. Unfortunately, the symptoms are not speciﬁc and the diagnosis 
presents a considerable challenge. Although the literature oﬀers some case reports on a complicated course of 
listeriosis during pregnancy, the infection usually runs a mild course in pregnant women. Regardless, fetal or neo-
natal infection is related to very high risk of lethal complications in the newborn, among others: sepsis, meningitis 
or pneumonia.
In this paper we present a case of a 28-year-old gravida with listeriosis. We described the course of the infection, 
diagnostic process and treatment in both, the mother and the newborn.
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Wstęp
/LVWHULR]D QDOHĪ\ GR VWRVXQNRZR U]DGNLFK FKRUyE ]DNDĨ
Q\FK-HGQDNF]ĊVWRĞüMHMZ\VWĊSRZDQLDXNRELHWFLĊĪDUQ\FKMHVW
RNRáRNURWQLHZ\ĪV]DQLĪZSRSXODFMLRJyOQHM6]DFXMHVLĊĪH
FLĊĪDUQH]OLVWHULR]ąVWDQRZLąRNZV]\VWNLFKUR]SR]QDQ\FK
SU]\SDGNyZWHMFKRURE\=UDSRUWX&HQWHUVIRU'LVHDVH&RQWURO
DQG3UHYHQWLRQZ\QLNDĪHF]ĊVWRĞüOLVWHULR]\XFLĊĪDUQ\FKZ\
QRVLQDQDWRPLDVWZSRSXODFMLRJyOQHMQD
:SU]\SDGNXQRZRURGNyZZVNDĨQLNWHQZ\QRVLQD
Ī\Z\FKXURG]HĔ>@
/LVWHULDPRQRF\WRJHQHVMHVWSRZV]HFKQLHZ\VWĊSXMąFą*UDP
GRGDWQLą SDáHF]Ną IDNXOWDW\ZQLH EH]WOHQRZą 0RĪQD Mą EH]
WUXGXZ\L]RORZDü]JOHE\NXU]XZRG\SU]HWZRU]RQHJRSRĪ\
ZLHQLDVXURZHJRPLĊVDRUD]OXG]NLFKL]ZLHU]ĊF\FKRGFKRGyZ
/LVWHULR]DQDMF]ĊĞFLHMV]HU]\VLĊGURJąSRNDUPRZą=DFKRURZD
QLDVSRUDG\F]QHMDNUyZQLHĪHSLGHPLH]Z\NOHVąSRZLą]DQH]H
VNDĪHQLHPĪ\ZQRĞFL>@:LĊNV]RĞü]DFKRURZDĔPD]ZLą]HN
]HVSRĪ\FLHPSU]HWZRU]RQHMĪ\ZQRĞFLV]F]HJyOQLHSRWUDZPLĊ
VQ\FKZUHVWDXUDFMDFKW\SXIDVWIRRGZ\UREyZJDUPDĪHU\MQ\FK
RUD]SURGXNWyZPOHF]Q\FK]QLHSDVWHU\]RZDQHJRPOHND(SLGH
PLHOLVWHULR]\F]ĊĞFLHMPDMąPLHMVFHODWHP-HGQDNMHVWWRSDWRJHQ
EDUG]R RGSRUQ\ SU]HĪ\ZDZ WHPSHUDWXU]H RG  GR o& SU]\
F]\PoSW\PDOQDWHPSHUDWXUDE\WoZDQLDListeriioVF\OXMHZoNyá
WHPSHUDWXU\SoNoMoZHM2NUHVLQNXEDFMLQLH]oVWDáMHGQo]QDF]QLH
oNUHĞOoQ\ZDKDVLĊoGJoG]LQGoGQL3DáHF]NDOLVWHULo]\
PD]GoOQoĞüSU]HĪ\ZDQLDZJOHELHZLHOHODWMHGQDNSDVWHU\]DFMD
LZLĊNV]oĞüSUoGXNWyZXĪ\ZDQ\FKGoGH]\QIHNFMLVNXWHF]QLHHOL
PLQXMąEDNWHULĊ>@
ListeriaMHVWVSHF\¿F]Q\PSDWoJHQHP]XZDJLQDZHZQąWU]
NoPyUNoZ\ F\NO Ī\FLoZ\ 3o VSoĪ\FLX VNDĪoQHJo SoĪ\ZLHQLD
GoFKoG]L Go VIDJoF\WoZDQLD EDNWHULL SU]H] NoPyUNL QDEáoQND
SU]HZoGX SoNDUPoZHJo SoSU]H] LQWHUDNFMĊ ELDáHN oEHFQ\FK
QD SoZLHU]FKQL EDNWHULL LQWHUQDOLQ\ ] LFK UHFHSWoUDPL QD So
ZLHU]FKQLNoPyUHNQDEáoQNoZ\FK (NDGKHU\Q\']LĊNL WHPX
SDWoJHQ GoVWDMH VLĊ GooUJDQL]PXJoVSoGDU]D EH] XV]NoG]HQLD
ĞFLDQ\SU]HZoGXSoNDUPoZHJo:F\WoSOD]PLHNoPyUHNJoVSo
GDU]D GoFKoG]L Go V]\ENLHJo SoG]LDáXListerii L SoSU]H] EáoQĊ
NoPyUNoZą V]HU]HQLD VLĊ Go VąVLHGQLFK NoPyUHN']LĊNL WHPX
PHFKDQL]PoZL SDWoJHQ QDPQDĪD VLĊ XQLNDMąF HNVSo]\FML QD
SU]HFLZFLDáDQHXWUo¿OHLF]\QQLNLGoSHáQLDF]DNWyUHoEHFQHVąZ
Sá\QLHSo]DNoPyUNoZ\P>@7áXPDF]\WoF]ĊVWoVNąSo
oEMDZoZ\OXEQDZHWEH]oEMDZoZ\SU]HELHJ]DNDĪHQLD2EUoQD
JoVSoGDU]DoSDUWDMHVWQDoGSoUQoĞFLNoPyUNoZHMOLPIoF\W\7
: ]ZLą]NX ] W\PNDĪGH ]DEXU]HQLH IXQNFMoQoZDQLD WHJo W\SX
oGSoUQoĞFLMDNPLQXNoELHWFLĊĪDUQ\FKQoZoUoGNyZFKoU\FK
QD$,'6QoZoWZoU\]áoĞOLZHSUHG\VSoQXMHGoUo]ZoMXOLVWHULo
]\1DWoPLDVWQLHoEVHUZoZDQoF]ĊVWV]HJoZ\VWĊSoZDQLDOLVWH
ULo]\XSDFMHQWyZ]QHXWUoSHQLąF]\]DEXU]HQLHPV\QWH]\SU]H
FLZFLDá>@ĝUyGNoPyUNoZHV]HU]HQLHVLĊOLVWHULo]\WáXPDF]\MHM
]GoOQoĞü Go WUDQVPLVML Go SáoGX SU]H] áoĪ\VNo D WDNĪHPoĪOL
ZoĞüZ\Zoá\ZDQLD]DSDOHQLDoSoQPy]JoZ\FKLPy]JXSoSU]H]
SoNoQ\ZDQLHEDULHU\NUHZPy]J>@
.oELHW\ FLĊĪDUQH ]QDMGXMą VLĊ Z JUXSLH ]ZLĊNV]oQHJo
U\]\ND ]DFKoUoZDQLD QD OLVWHULo]Ċ QLHVWHW\ oEMDZ\ FKoUoE\
Z WHM JUXSLH Vą PDáo VSHF\¿F]QH D GLDJQoVW\ND WUXGQD >@
/LVWHULo]D GoW\F]\ QDMF]ĊĞFLHM SDFMHQWHN Z WU]HFLP WU\PHVWU]H
FLąĪ\ SUDZGoSoGoEQLH ]HZ]JOĊGX QD XSoĞOHG]oQąoGSoZLHGĨ
NoPyUNoZą&]ĊVWoĞüZ\VWĊSoZDQLDOLVWHULo]\QDZF]HĞQLHMV]\FK
HWDSDFK FLąĪ\ MHVW QLHGoV]DFoZDQD ] XZDJL QD F]ĊVWą QLHFKĊü
SDFMHQWHN Go SoGGDZDQLD EDGDQLoP PLNUoELoOoJLF]Q\P
SoUoQLoQHJoPDWHULDáX
5o]So]QDQLHOLVWHULo]\XFLĊĪDUQHMQLHMHVWáDWZHJáyZQLH]H
Z]JOĊGXQDF]ĊVW\EUDNoEMDZyZ]HVWUoQ\SU]HZoGXSoNDUPo
ZHJoNWyUHWoVąQDMF]ĊĞFLHMNoMDU]oQH]]DNDĪHQLDPLV]HU]ąF\
PLVLĊGUoJąSoNDUPoZą:SU]\SDGNXOLVWHULo]\GoPLQXMąF\PL
oEMDZDPLXSDFMHQWNLVąoJyOQH]áHVDPoSoF]XFLHLoEMDZ\JU\
SoSoGoEQH'LDJQoVW\NDOLVWHULo]\oSDUWDMHVWQDSoVLHZLHNUZL
PDWF]\QHM OXE SáoGoZHM Sá\QXoZoGQLoZHJo Sá\QXPy]Jo
ZoUG]HQLoZHJoOXEPDWHULDáXSoEUDQHJo]áoĪ\VND=XZDJLQD
IDNWĪHF]ĊĞüSoSXODFMLMHVWEH]oEMDZoZ\PLQoVLFLHODPLListeria 
PRQRF\tRJeQesZGLDJQoVW\FHQLHZ\NoU]\VWXMHVLĊKoGoZOLSUy
EHN NDáX DQLPDWHULDáX SoEUDQHJo ] SoFKZ\%DUZLHQLH SUHSD
UDWyZPHWoGą*UDPDMHVWSU]\GDWQHMHG\QLHZSU]\SDGNyZ
SoQLHZDĪListeria PRQRF\tRJeQes MHVWSDWoJHQHPZHZQąWU]No
PyUNoZ\PDSoQDGWoPoĪHSU]\SoPLQDüSDFLoUNoZFHEDNWH
ULH]JDWXQNX&Rr\QeEaFteriXP i +aePRSKiOXs >@ Listeria PR-
nocytogenes PoĪH E\ü Z\i]oOoZDQD ] KoGoZOi SUyEHN NDáX oN 
 ]GUoZHM SoSXODFMi QoViFiHOVWZo Z SU]HZoG]iH SoNDUPoZ\P 
V]DFXMH ViĊ QD oN  QoViFiHOVWZo Z SoFKZiH MHVW ]GHF\Go
ZDQiH QiĪV]H > @ : GiDJQoVW\FH Z\NoU]\VWXMH ViĊ UyZQiHĪ 
SU]HFiZFiDáD PoQoNOoQDOQH oUD] K\EU\G\]DFMĊ '1$ 3oPoFQH 
Vą WDNĪH EDGDQiD VHUoOoJiF]QH oSDUWH o oFHQĊ VWĊĪHQiD DQW\OiVWH
UioOi]\Q\
Opis przypadku
3DFMHQWND ODW  FiąĪD ,   WF SU]\MĊWD Go V]SiWDOD Ji
QHNoOoJiF]QoSoáoĪQiF]HJo ] SoZoGX XoJyOQioQHJo ]áHJo VD
PoSoF]XFiD ] GoPiQXMąF\Pi oEMDZDPi JU\SoSoGoEQ\Pi oUD] 
EiHJXQNą = Uo]PoZ\ ] SDFMHQWNą Z\QiNDáo ĪH oEMDZ\ SoMDZiá\ 
ViĊ oNoáo  GQi So VSoĪ\FiX SoViáNX Z UHVWDXUDFMi W\SX Iast IooG 
: Z\ZiDG]iH EUDN oEFiąĪHQiD FKoUoEDPi SU]HZOHNá\Pi oUD] 
]DEiHJDPi oSHUDF\MQ\Pi 3U]HEiHJ FiąĪ\ X SDFMHQWNi Go  WF 
ZáąF]QiH E\á QiHSoZiNáDQ\ 2NUHVoZH EDGDQiD PoUIoOoJii NUZi 
EDGDQiD oJyOQH PoF]X oUD] oFHQD VWĊĪHQiD JOXNo]\ Z VXUoZiF\ 
So]oVWDZDá\ Z QoUPiH %DGDQiD SU]HFiZFiDá SU]HFiZ WoNVoSOD
]Po]iH ,J0 XMHPQH ,J* XMHPQH F\WoPHJDOii ,J0 XMHPQH 
,J* XMHPQH UyĪ\F]FH ,J0 XMHPQH ,J* GoGDWQiH 5yZQiHĪ 
o]QDF]oQH SU]HFiZFiDáD SU]HFiZ ZiUXVoP +,9 ZiUXVoP ]DSDOH
QiD ZąWUoE\ W\SX & i % MDN UyZQiHĪ oGF]\Q 9'5/ So]oVWDZDá\ 
XMHPQH 1iH VWZiHUG]oQo QoViFiHOVWZD SDFioUNoZFyZ JUXS\ % 
Z SoViHZDFK SoEUDQ\FK ] SoFKZ\ i oGE\WX 5o]ZyM SáoGX oFH
QiDQ\ Z SU]HSUoZDG]DQ\FK UHJXODUQiH EDGDQiDFK XOWUDVoQoJUD
¿F]Q\FK E\á SUDZiGáoZ\ :  WF Uo]So]QDQo FKoOHVWD]Ċ Fią
ĪoZą PiHUQHJo VWoSQiD DPiQoWUDQVIHUD]D DODQiQoZD  8/ 
DPiQoWUDQVIHUD]D DVSDUDJiQiDQoZD  8/ EiOiUXEiQD FDáNo
ZiWD  PJG/ oUD] ZGUoĪoQo WHUDSiĊ NZDVHP XUVoGH]oNV\
FKoOoZ\P  [  PJ So K
3U]\ SU]\MĊFiX VWDQ oJyOQ\ oFHQioQo MDNo ĞUHGQi ]H Z]JOĊ
GX QD ]JáDV]DQH ]áH VDPoSoF]XFiH EyOH PiĊĞQioZH i EyOH Jáo
Z\ FiĞQiHQiH WĊWQiF]H NUZi  PP+J WHPSHUDWXUD o& 
: F]DViH EDGDQiD JiQHNoOoJiF]QHJo Z ,]EiH 3U]\MĊü VWZiHUG]oQo 
Uo]ZDUFiH F]ĊĞFi SoFKZoZHM V]\MNi PDFiF\  FP 3oGF]DV ED
GDQiD ZHZQĊWU]QHJo SĊNá\ EáoQ\ SáoGoZH ]ZUDFDá XZDJĊ ]iHOo
Q\ Sá\Q oZoGQioZ\ XOWUDVoQoJUD¿F]QD oFHQD SáoGX So]oVWDZDáD 
Z QoUPiH 7XĪ So SU]\MĊFiX SDFMHQWNi Go 2GG]iDáX 3oUoGoZHJo 
Uo]SoF]ĊWo PoQiWoUoZDQiH SáoGX ]D SoPoFą ]DSiVX NDUGioWoNo
JUD¿F]QHJo = XZDJi QD SoZWDU]DMąFH ViĊ JáĊEoNiH GHFHOHUDFMH 
]DGHF\GoZDQo o XNoĔF]HQiX FiąĪ\ FiĊFiHP FHVDUVNiP Z WU\EiH 
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SiOQ\P ]H ZVND]DĔ oVWUH oEMDZ\ ]DJUoĪHQiD Ī\FiD SáoGX 8UoG]o
Qo QoZoUoGND SáFi PĊVNiHM PDVD  J $SJDU  JD]oPHWUiD 
NUZi SĊSoZiQoZHM SUDZiGáoZD S+ WĊWQiFD SĊSoZiQoZD  S+ 
Ī\áD SĊSoZiQoZD  : WUDNFiH FiĊFiD FHVDUVNiHJo SoQoZQiH 
]ZUyFoQo XZDJĊ QD FXFKQąF\ ]iHOoQ\ Sá\Q oZoGQioZ\
: GUXJiHM GoEiH SoáoJX SDFMHQWND ]JáDV]DáD oJyOQH ]áH VD
PoSoF]XFiH oVáDEiHQiH i EyOH JáoZ\ WHPSHUDWXUD o& FiĞQiH
QiH WĊWQiF]H  PP+J 6SoĞUyG Z\NoQDQ\FK EDGDĔ ODEo
UDWoU\MQ\FK PoUIoOoJiD NoDJXOoOoJiD EDGDQiD EioFKHPiF]QH 
EDGDQiH oJyOQH PoF]X QiHSUDZiGáoZ\ Z\QiN GoW\F]\á VWĊĪHQiD 
EiDáND &UHDNW\ZQHJo &53 ± C-reactive protein NWyUH Z\QoVi
áo  PJ/ oUD] OHXNoF\Wo]\  */ 5o]SoF]ĊWo WHUDSiĊ 
FHIXUoNV\PHP  [  J iY K oUD] PHWUoQiGD]oOHP  [  
PJ iY K 3oQDGWo X SDFMHQWNi ]DVWoVoZDQo SUo¿ODNW\NĊ SU]H
FiZ]DNU]HSoZą ]D SoPoFą KHSDU\Q\ GUoEQoF]ąVWHF]NoZHM oUD] 
GoUDĨQiH SoGDZDQo OHNi SU]HFiZEyOoZH
: WU]HFiHM GoEiH So FiĊFiX FHVDUVNiP SDFMHQWND XVNDUĪDáD ViĊ 
QD ViOQH oVáDEiHQiH i EyOH PiĊĞQioZH WHPSHUDWXUD o& FiĞQiH
QiH WĊWQiF]H  PP+J *oMHQiH UDQ\ oFHQioQo MDNo SUDZi
GáoZH PDFiFD oENXUF]oQD oGFKoG\ SoáoJoZH Z QoUPiH .oQ
W\QXoZDQo GoW\FKF]DVoZH OHF]HQiH = XZDJi QD QiHVSHF\¿F]QH 
oEMDZ\ oUD] Z]UoVW WHPSHUDWXU\ Z\NoQDQo SoViHZ NUZi PDWNi 
= PDWHUiDáX SoFKoG]ąFHJo oG PDWNi QiH Z\i]oOoZDQo GUoEQo
XVWUoMyZ SDWoJHQQ\FK
: F]ZDUWHM GoEiH SoáoJX VWDQ oJyOQ\ SDFMHQWNi QiH XOHJDá 
SoSUDZiH So]ioP &53  PJ/ WHPSHUDWXUD o& Fi
ĞQiHQiH WĊWQiF]H  PP+J 3o oWU]\PDQiX Z\QiNyZ EDGDĔ 
PiNUoEioOoJiF]Q\FK QoZoUoGND JG]iH Z SoViHZiH NUZi oUD] So
ViHZiH PDWHUiDáX SoEUDQHJo SU]H] Z\PD] ] JDUGáD VWZiHUG]oQo 
oEHFQoĞü Listeria Ponocytogens ]ZHU\¿NoZDQo VWoVoZDQą DQ
W\EioW\NoWHUDSiĊ X PDWNi 2GVWDZioQo FHIXUoNV\P oUD] PHWUoQi
GD]oO D Uo]SoF]ĊWo WHUDSiĊ DPSiF\OiQą  [  J iY K oUD] 
JHQWDP\F\Qą  [  PJ iY K
: SiąWHM GoEiH SoáoJX SDFMHQWND ]JáDV]DáD QiH]QDF]Qą SoSUD
ZĊ VDPoSoF]XFiD MHGQDN QDGDO XVNDUĪDáD ViĊ QD ViOQH oVáDEiHQiH 
i XoJyOQioQH EyOH PiĊĞQioZH WHPSHUDWXUD & FiĞQiHQiH WĊW
QiF]H  PP+J *oMHQiH UDQ\ SooSHUDF\MQHM QiH Z]EXG]Dáo 
ĪDGQ\FK ]DVWU]HĪHĔ .oQW\QXoZDQo OHF]HQiH DPSiF\OiQą i JHQWD
P\F\Qą : V]yVWHM GoEiH SoáoJX VWDQ oJyOQ\ SDFMHQWNi oFHQioQo 
MDNo GoEU\ 2GQoWoZDQo Z\UDĨQ\ VSDGHN VWĊĪHQiD &53 NWyUH 
Z\QoViáo  PJ/ .oOHMQH o]QDF]HQiH VWĊĪHQiD &53 Z yVPHM 
GoEiH So oSHUDFMi Z\QoViáo  PJ/ 1iH oEVHUZoZDQo UyZ
QiHĪ Z]UoVWX WHPSHUDWXU\ FiDáD $QW\EioW\NoWHUDSiĊ VWoVoZDQo Go 
NoĔFD SoE\WX SDFMHQWNi Z V]SiWDOX 3DFMHQWNĊ Z\SiVDQo Z GZX
QDVWHM GoEiH SoáoJX Z VWDQiH oJyOQ\P GoEU\P :\QiNi EDGDĔ 
ODEoUDWoU\MQ\FK oFHQD VWDQX oJyOQHJo oUD] VWoVoZDQH OHF]HQiH 
Z SoV]F]HJyOQ\FK GoEDFK SoáoJX ]oVWDá\ SU]HGVWDZioQH Z WDEHOi 
,
1oZoUoGHN Z  JoG]iQiH Ī\FiD ]oVWDá SU]HND]DQ\ Go 2G
G]iDáX 1HoQDWoOoJiF]QHJo ] SoZoGX SoGZ\ĪV]oQHM WHPSHUDWXU\ 
FiDáD & = XZDJi QD NOiQiF]QH i ODEoUDWoU\MQH Z\NáDGQiNi 
SoVoF]QiF\ Z\NoQDQo EDGDQiD PiNUoEioOoJiF]QH : SoViHZiH 
NUZi oUD] SoViHZiH PDWHUiDáX SoEUDQHJo ] JDUGáD VWZiHUG]oQo Li-
steria Ponocytogenes 2G  GoE\ Ī\FiD ] SoZoGX QDUDVWDMąF\FK 
oEMDZyZ QiHZ\GoOQoĞFi oGGHFKoZHM SU]H] MHGQą GoEĊ VWoVoZD
Qo ZVSoPDJDQiH oGGHFKX PHWoGą QiHiQZD]\MQą 2EVHUZoZDQo 
UDGioOoJiF]QH Z\NáDGQiNi ]DSDOHQiD SáXF 'o  GoE\ Ī\FiD VWo
VoZDQo DQW\EioW\NoWHUDSiĊ o V]HUoNiP VSHNWUXP G]iDáDQiD DP
SiF\OiQD JHQWDP\F\QD PHUoSHQHP ZDQNoP\F\QD X]\VNXMąF 
SoSUDZĊ VWDQX oJyOQHJo oUD] QoUPDOi]DFMĊ Z\QiNyZ EDGDĔ Go
GDWNoZ\FK : WUDNFiH GiDJQoVW\Ni oEUD]oZHM X G]iHFND Uo]So
]QDQo SoQDGWo QiHZiHONi XE\WHN SU]HJUoG\ PiĊG]\SU]HGVioQ
NoZHM oUD] GUoĪQ\ oWZyU oZDOQ\ :  GoEiH Ī\FiD QoZoUoGND 
Z\SiVDQo Go GoPX Z VWDQiH oJyOQ\P GoEU\P 2EHFQ\ Uo]ZyM 
SV\FKoPoWoU\F]Q\ G]iHFND  UoN SUDZiGáoZ\
Dyskusja
-DNNoOZiHN Z OiWHUDWXU]H ]QDMGXMą ViĊ oSiV\ SU]\SDGNyZ 
FiĊĪNiHJo SU]HEiHJX OiVWHUio]\ Z FiąĪ\ Wo ]Z\NOH MHGQDN PD oQD 
áDJoGQ\ SU]HEiHJ X FiĊĪDUQHM : SUDF\ 0\OoQDNiV i ZVS SU]H
DQDOi]oZDQo  SU]\SDGNi OiVWHUio]\ X FiĊĪDUQ\FK SDFMHQWHN 
=DNDĪHQiH Uo]So]QDZDQo QD SoGVWDZiH KoGoZOi ] NUZi OXE SUy
EHN áoĪ\VND ,QIHNFMD SoMDZiDáD ViĊ QD ZV]\VWNiFK HWDSDFK FiąĪ\ 
8  SDFMHQWHN Z\VWĊSoZDáD JoUąF]ND X  ± oEMDZ\ JU\
SoSoGoEQH  ± EyO EU]XFKD OXE SOHFyZ X  ± EiHJXQND 
i Z\PioW\ X  ± EyO JáoZ\ X  ± EyOH PiĊĞQi X  ± EyO 
JDUGáD QDWoPiDVW X  SDFMHQWHN QiH Z\VWĊSoZDá\ ĪDGQH QiHSo
NoMąFH oEMDZ\ NOiQiF]QH >@ 8 SDFMHQWHN ]H ZVSyáiVWQiHMąF\Pi 
FKoUoEDPi oVáDEiDMąF\Pi oGSoUQoĞü NoPyUNoZą MDN iQIHNFMD 
ZiUXVHP +,9 VWDQ So VSOHQHNWoPii WoZDU]\V]ąFD FXNU]\FD WH
UDSiD OHNDPi iPPXQoVXSUHV\MQ\Pi SU]HEiHJ OiVWHUio]\ PoĪH E\ü 
EDUG]o FiĊĪNi
3o iQIHNFMi FiĊĪDUQHM UH]HUZXDUHP SDáHF]HN Listeria Pono-
cytogenes VWDMH ViĊ áoĪ\VNo : EDGDQiX KiVWoSDWoOoJiF]Q\P ]DoE
VHUZoZDü PoĪQD Z MHJo oEUĊEiH OiF]QH PiNUoUoSQiH 8ZDĪD ViĊ 
UyZQiHĪ ĪH ]DNDĪHQiH Listeria Ponocytogenes ]ZiĊNV]D U\]\No 
SoUoGX SU]HGZF]HVQHJo = QiHNWyU\FK EDGDĔ Z\QiND ĪH Go So
UoGX SU]HGZF]HVQHJo GoFKoG]i X oNoáo  SDFMHQWHN :  
SU]\SDGNyZ oEVHUZoZDQo QDWoPiDVW oEMDZ\ ]DJUoĪHQiD SáoGX 
> @ : VWDUV]\FK SUDFDFK VXJHUoZDQo ]Zią]HN ]DNDĪHQiD 
Listeria Ponocytogenes ] Z\VWĊSoZDQiHP SoUoQiHĔ QDZUDFDMą
F\FK MHGQDN WH ]DáoĪHQiD QiH ]oVWDá\ SoWZiHUG]oQH Z EDGDQiDFK 
oVWDWQiFK ODW : ]Zią]NX ] W\P QiH ]DOHFD ViĊ UXW\QoZHJo Z\No
Q\ZDQiD SoViHZyZ ] SoFKZ\ Z NiHUXQNX Listeria Ponocytoge-
nes >@
: SU]HFiZiHĔVWZiH Go ]DNDĪHQiD OiVWHUio]ą PDWNi iQIHNFMD 
SáoGX OXE QoZoUoGND ZiąĪH ViĊ ] Z\VoNiP U\]\NiHP Z\VWąSiHQiD 
ĞPiHUWHOQ\FK SoZiNáDĔ /iVWHUio]D X QoZoUoGND PoĪH SoZoGo
ZDü SoVoF]QiFĊ ]DSDOHQiH oSoQ Py]JoZ\FK OXE ]DSDOHQiH SáXF 
: DQDOi]iH 0\OoQDNiV i ZVS ]DNDĪHQiH QoZoUoGND Uo]So]QDQo 
Z  SU]\SDGNDFK VSoĞUyG  Uo]So]QDQ\FK ]DNDĪHĔ X FiĊĪDU
Q\FK PDWHN 6SoĞUyG WHM JUXS\   QoZoUoGNyZ Z\
]GUoZiDáo   ]PDUáo QDWoPiDVW X   GoV]áo Go 
Uo]ZoMX WUZDá\FK SoZiNáDĔ QHXUoOoJiF]Q\FK >@
0F/DXFKOiQ SU]HDQDOi]oZDá  SU]\SDGNyZ OiVWHUio]\ 
]Zią]DQ\FK ] FiąĪą PDWF]\QD SáoGoZD OXE QoZoUoGNoZD 
NWyUH PiDá\ PiHMVFH Z ODWDFK  Z :iHONiHM %U\WDQii 
=DQoWoZDQo   SU]\SDGNyZ PDWF]\QHM EDNWHUiHPii EH] 
ZVSyáWoZDU]\V]ąFHM iQIHNFMi SáoGX  SU]\SDGNi  ]JoQX 
ZHZQąWU]PDFiF]QHJo SáoGX OXE SoUoQiHQiD  SU]\SDGNyZ 
 iQIHNFMi QoZoUoGND ]GiDJQo]oZDQHM Z SU]HFiąJX  
GQi So SoUoG]iH  SU]\SDGNyZ  iQIHNFMi QoZoUoGND 
]GiDJQo]oZDQHM So XSá\ZiH  GQi So SoUoG]iH : SU]\SDGNDFK 
PDWF]\QHM EDNWHUiHPii EH] iQIHNFMi SáoGX GoPiQXMąF\Pi 
V\PSWoPDPi E\á\ oEMDZ\ JU\SoSoGoEQH 7\ONo Z MHGQ\P 
SU]\SDGNX X SDFMHQWNi Uo]So]QDQo ]DSDOHQiH oSoQ Py]JoZ\FK 
i Py]JX D ] Sá\QX Py]JoZoUG]HQioZHJo Z\i]oOoZDQo Listeria 
Ponocytogenes : SU]\SDGNX ]DNDĪHQiD SáoGX i QoZoUoGND 
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SU]HEiHJ FKoUoE\ E\á ]GHF\GoZDQiH FiĊĪV]\ 8   
VSoĞUyG  ]DNDĪoQ\FK QoZoUoGNyZ GoV]áo Go Uo]ZoMX 
SoVoF]QiF\ 8 QoZoUoGNyZ X NWyU\FK ]DNDĪHQiH Uo]So]QDQo 
So XSá\ZiH  GQi So SoUoG]iH Z SoQDG  SU]\SDGNyZ 
GoV]áo Go iQIHNFMi oĞUoGNoZHJo XNáDGX QHUZoZHJo 2GVHWHN 
]JoQyZ ZĞUyG QoZoUoGNyZ Z\QoViá DĪ  =GHF\GoZDQiH 
QDMJoUV]H UoNoZDQiH GoW\F]\áo QoZoUoGNyZ X NWyU\FK OiVWHUio]Ċ 
Uo]So]QDZDQo SU]HG XSá\ZHP  GQi So SoUoG]iH >@
/iVWHUio]Ċ QoZoUoGNoZą QDOHĪ\ Uo]SDWU\ZDü Z GZyFK 
DVSHNWDFK ± iQIHNFMD Uo]So]QDQD Z SU]HFiąJX NiONX GQi So 
SoUoG]iH earOy-onset inIection oUD] ]GiDJQo]oZDQD QiHFo 
SyĨQiHM Oate-onset inIection : SiHUZV]\P SU]\SDGNX ]DNDĪHQiH 
PD PiHMVFH in utero Z GUXJiP QDWoPiDVW ĨUyGáHP iQIHNFMi MHVW 
ĞUoGoZiVNo So]DPDFiF]QH ]DNDĪHQiH oG PDWNi ]DNDĪoQ\ VSU]ĊW 
NoQWDNW\ ] FKoU\Pi oVoEDPi OXE QoViFiHODPi 'o ]DNDĪHQiD 
ZHZQąWU]PDFiF]QHJo GoFKoG]i SoSU]H] áoĪ\VNo SoSU]H] 
DVSiUDFMĊ ]DNDĪoQHJo Sá\QX oZoGQioZHJo OXE SoSU]H] iQIHNFMĊ 
ZVWĊSXMąFą ] SoFKZ\ -DNNoOZiHN NoOoQi]DFMD SoFKZ\ SU]H] 
SDáHF]Ni Listeria Ponocytogenes MHVW U]DGND Wo X oNoáo SoáoZ\ 
PDWHN EH] oEMDZyZ iQIHNFMi NWyU\FK QoZoUoGNi Vą ]DNDĪoQH 
Tabela  I .  Wyniki badań laboratoryjnych oraz zastosowane leczenie u pacjentki w poszczególnych dobach połogu.
Doba CRP [mg/L] Hb[mmol/L]
WBC
[G/L]
RR
[mmHg]
Temp.
[oC]
Leczenie
(24h)
1 8,60 19,88 1080 36,9
3á\Q\LQIX]\MQH
(QRNVDSDU\QD1[0PJVF
&HIXURNV\P[1,JLY
3DUDFHWDPROLY
.HWRSURIHQLY
2 243,4 6,90 20,86 9060 36,8
(QRNVDSDU\QD1[40PJVF
&HIXURNV\P2[1,JLY
0HWURQLGD]RO2[00PJLY
3DUDFHWDPROLY
.HWRSURIHQLY
3 10060 37,8
(QRNVDSDU\QD1[40PJVF
&HIXURNV\P2[1,JLY
0HWURQLGD]RO2[00PJLY
3DUDFHWDPROLY
.HWRSURIHQLY
4 239,69 6,00 11,98 11060 39,0
(QRNVDSDU\QD1[40PJVF
$PSLF\OLQD3[1JLY
*HQWDP\F\QD2[80PJLY
/HNLSEyORZH
5 10060 36,6
(QRNVDSDU\QD1[40PJVF
$PSLF\OLQD3[1JLY
*HQWDP\F\QD2[80PJLY
/HNLSEyORZH
6 76,40 5,70 8,22 10060 36,6
(QRNVDSDU\QD1[40PJVF
$PSLF\OLQD3[1JLY
*HQWDP\F\QD2[80PJLY
/HNLSEyORZH
7 11070 36,8
(QRNVDSDU\QD1[40PJVF
$PSLF\OLQD3[1JLY
*HQWDP\F\QD2[80PJLY
/HNLSEyORZH
8 26,61 10060 36,8
(QRNVDSDU\QD1[40PJVF
$PSLF\OLQD3[1JLY
*HQWDP\F\QD2[80PJLY
/HNLSEyORZH
9-11
11070
11080
11070
36,6-36,8
&RG]LHQQLHVWRVRZDQR
(QRNVDSDU\QD1[40PJVF
$PSLF\OLQD3[1JLY
*HQWDP\F\QD2[80PJLY
/HNLS-EyORZH
12 8,40 7,00 12,96 11080 36,6
(QRNVDSDU\QD1[40PJVF
$PSLF\OLQD3[1JLY
*HQWDP\F\QD2[80PJLY
/HNLS-EyORZH
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KoGoZOD PDWHUiDáX SoEUDQHJo ] SoFKZ\ Z\NDĪH oEHFQoĞü 
SDáHF]HN =D PoĪOiZoĞFią ]DNDĪHQiD OiVWHUio]ą X QoZoUoGND GUoJą 
ZVWĊSXMąFą ] SoFKZ\ SU]HPDZiD UyZQiHĪ iQIHNFMD oEVHUZoZDQD 
W\ONo X SiHUZV]HJo ] EOiĨQiąW SoGF]DV SoUoGX ViáDPi QDWXU\ >@ 
=DNDĪHQiH ZHZQąWU]PDFiF]QH VNXWNXMH ZiHOoQDU]ąGoZą iQIHNFMą 
o SioUXQXMąF\P SU]HEiHJX D oGVHWHN ]JoQyZ ZDKD ViĊ SoPiĊG]\ 
 D  : SU]\SDGNX SyĨQiHMV]HJo Uo]ZoMX ]DNDĪHQiD 
SU]HEiHJ MHVW ZoOQiHMV]\ DF]NoOZiHN SUoJUHV\ZQ\ F]ĊVWo ] 
WoZDU]\V]ąF\P ]DSDOHQiHP Py]JX D ĞPiHUWHOQoĞü Z\QoVi 
 >@
/HF]HQiH OiVWHUio]\ X FiĊĪDUQHM oSDUWH MHVW QD DQW\EioW\No
WHUDSii $QW\EioW\N PXVi G]iDáDü ZHZQąWU]NoPyUNoZo ] XZDJi 
QD VSHF\¿NĊ F\NOX Ī\FioZHJo SDWoJHQX 3oQDGWo ]DVWoVoZDQ\ 
SUHSDUDW SoZiQiHQ VNXWHF]QiH SHQHWUoZDü SU]H] EDUiHUĊ NUHZáo
Ī\VNo i E\ü EH]SiHF]Q\ GOD SáoGX >@ ĝPiHUü NoPyUNi Listeria 
Ponocytogenes XZDUXQNoZDQD MHVW Zią]DQiHP DQW\EioW\NX Go 
EiDáND 3%3 peniciOOin-EinGing protein  VWąG Z\EyU DQW\EioW\
NX SoZiQiHQ XZ]JOĊGQiDü UyZQiHĪ WHQ ZDUXQHN > @ : ]Zią]
NX ] W\P QDMF]ĊĞFiHM Z OHF]HQiX OiVWHUio]\ VWoVXMH ViĊ SHQiF\OiQĊ 
DPoNV\F\OiQĊ i DPSiF\OiQĊ NWyUH G]iDáDMą ZHZQąWU]NoPyUNo
Zo i EOoNXMą NiOND UoG]DMyZ EiDáND 3%3 3oQDGWo MDN GoWąG QiH 
VWZiHUG]oQo oSoUQoĞFi Listeria Ponocytogenes QD SHQiF\OiQĊ > 
  @ $QW\EioW\NiHP ] Z\EoUX Z\GDMH ViĊ E\ü DPSiF\OiQD 
SoPiPo oEVHUZoZDQHM QiHNiHG\ oGSoUQoĞFi QD MHM G]iDáDQiH >@ 
$PSiF\OiQD GoEU]H SHQHWUXMH Go NoPyUHN JoVSoGDU]D QiH ]PiH
QiDMąF SU]\ W\P iVWoWQiH S+ i VWĊĪHQiD Fo ]DSHZQiD VNXWHF]QH 
G]iDáDQiH WHJo DQW\EioW\NX 3oQDGWo DPSiF\OiQD SHQHWUXMH SU]H] 
áoĪ\VNo SoSU]H] Zią]DQiH ] EiDáNiHP 3%3 SoZoGXMH ĞPiHUü SD
WoJHQX 8 SDFMHQWHN XF]XOoQ\FK QD SHQiF\OiQĊ i MHM SoFKoGQH VNX
WHF]Qą DOWHUQDW\Zą MHVW WUiPHWoSUiPVXOIDPHWDNVD]oO OXE HU\WUo
P\F\QD 1iHVWHW\ SU]H]áoĪ\VNoZ\ SDVDĪ HU\WUoP\F\Q\ ]DSHZQiD 
MHG\QiH MHM VXEWHUDSXHW\F]QH VWĊĪHQiH Z Sá\QiH oZoGQioZ\P 
i Z oVoF]X SáoGX >@ : SU]\SDGNX WHUDSii WUiPHWoSUiPVXOID
PHWoNVD]oO oEDZ\ GoW\F]ą ]ZiĊNV]oQHJo U\]\ND Z\VWąSiHQiD 
ĪyáWDF]Ni MąGHU SoGNoUoZ\FK Py]JX oUD] ZDG FHZ\ QHUZoZHM i 
DQHPii KHPoOiW\F]QHM X SáoGX &HIDOoVSoU\Q\ Vą QiHVNXWHF]QH Z 
WHUDSii OiVWHUio]\ SoQiHZDĪ QiH ZiąĪą ViĊ ] EiDáNiHP 3%3 >  
@ 3oQDGWo Listeria Ponocytogenes MHVW oGSoUQD QD G]iDáDQiH 
NOiQGDP\F\Q\ : OiWHUDWXU]H ]QDMGXMą ViĊ GoQiHViHQiD QD WHPDW 
VNXWHF]QHJo ]DVWoVoZDQiD ZDQNoP\F\Q\ X FiĊĪDUQ\FK SDFMHQWHN 
] OiVWHUio]ą SoZoGXMąFą ]DSDOHQiH ZViHUG]iD oUD] ]DSDOHQiH Py
]JX ZHZQąWU]NoPoUoZH SoGDQiH OHNX > @ : SU]\SDGNDFK 
]DSDOHQiD Py]JX VWoVoZDQo UyZQiHĪ DPSiF\OiQĊ Z SoáąF]HQiX ] 
JHQWDP\F\Qą >@
2EHFQiH Z SU]\SDGNX OiVWHUio]\ Z FiąĪ\ ]DOHFD ViĊ DE\ OH
NiHP SiHUZV]HJo U]XWX E\áD DPSiF\OiQD Z GDZFH !  JGoEĊ OH
NiHP GUXJiHJo U]XWX QDWoPiDVW HU\WUoP\F\QD Z GDZFH ! JGoEĊ 
&]DV OHF]HQiD SoZiQiHQ Z\QoViü Fo QDMPQiHM  GQi >  @
Podsumowanie
/iVWHUio]D EOiVNo NUoWQiH F]ĊĞFiHM Z\VWĊSXMH X NoEiHW FiĊ
ĪDUQ\FK QiĪ Z SoSXODFMi oJyOQHM -DNNoOZiHN SU]HEiHJ ]DNDĪHQiD 
X FiĊĪDUQHM ]Z\NOH MHVW áDJoGQ\ Wo ]DNDĪHQiH SáoGX OXE QoZoUoG
ND ZiąĪH ViĊ ] U\]\NiHP Z\VWąSiHQiD WUZDá\FK SoZiNáDĔ D QDZHW 
]JoQHP 1DOHĪ\ XĞZiDGDPiDü OHNDU]oP PoĪOiZoĞü Z\VWĊSoZD
QiD WHJo ]DNDĪHQiD W\P EDUG]iHM ĪH SU]HEiHJ FKoUoE\ MHVW VNąSo
oEMDZoZ\ D GiDJQoVW\ND WUXGQD 3oQDGWo SoZiQQo ViĊ HGXNoZDü 
SDFMHQWNi Z ]DNUHViH HZHQWXDOQHM ]PiDQ\ QiHSUDZiGáoZ\FK QD
Z\NyZ Ī\ZiHQioZ\FK i KiJiHQ\ SU]\U]ąG]DQiD SoViáNyZ
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